























































































































過程を PC 上で実施する CBT（Computer Based Testing）を採用した。CBT







HIT の集団法で用いられる教示法（Swartz & Holtzman, 1963）を参考に作
成しており（付録参照），教示用の練習図として，ロールシャッハ図版の衒図































プリケーションの実施装置として 15.0型 TFT 液晶モニターを持つノートパ
ソコンを用いた。また，入力装置としてキーボードとマウスを利用した。調査
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標準化パス係数は，それぞれ −.54, −.31であり，どちらのパス係数も 0.1％
水準で有意であった。また，色彩利用感から主観的負担，客観的負担への標準


























































































































のため，本研究では 2の 4乗である 16のモデルを作成し，それぞれのモデル
の推定を行った。各モデルの AIC の値は 614.96−620.18の範囲に分布してお
り，AIC の値が最小となったモデルは，色彩利用感から客観的負担へのパス
には等値制約を設定せず，他の 3本のパスには等値制約を設定したモデルで
あった。また，この時の RMSEA の値は .026であり，モデルの適合性が確認
された。このモデルの推定結果を Figure 5に表す。
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付録
CBT 手続きの教示
（ディスプレイ上に第衒図版の D 1領域と，以下の文章を番号順に表示する。）
1．実験の説明を始めます。実験が始まるとこのように，左側に図，右側に質問が表
示されます。まずは左の図を眺めてください。この図は全体で何に見えますか？
この図は，特定の何かを描いたものでは無いので，正解や不正解はありません。
見え方は人によって様々です。
2．例えば，ある人は左の図を，きれいな色と，何かが爆発したような形から，『「花
火」が「爆発している」ように見える』と答えるでしょう。また，別のある人
は，頭部と胴体，そしてたくさんの足があるように見え，『「蜘蛛」が「いる」よ
うに見える』と答えるかもしれません。中には，何にも見えないという人もいま
す。しかし，時間制限は有りませんので，すぐには見えなくても，時間をかけ
て，必ず何かには見てください。また，図の一部分ではなく，必ず図の全体で何
かに見えるようにしてください。
3．図全体が何かに見えたら，何に見えたかを主語と述語から構成される文章にし，
上の四角に入力してください。この時，主語と述語は，助詞の「が」でつながる
ような文章にしてください。では一度，入力練習をしてみましょう。『「花火」が
「爆発している」ように見える』という文章になるように，「花火」と「爆発して
いる」を四角に入力してみてください。
（主語の欄に「花火」，述語の欄に「爆発している」と入力できたら，次の説明に
進む）
4．よくできました。なお，入力できる文字数に制限はありませんので，『「青色の打
ち上げ花火」が「雲一つない空で爆発している」ように見える』のように，詳し
く入力することもできます。可能な限り，見えた通りに忠実に入力してくださ
い。
5．主語と述語が入力できたら，漓～潸の質問に，貴方自身が感じた通り答えてくだ
さい。漓は，図を見た時の難しさを尋ねています。滷～潺は，図のどんな特徴が
役にたったか，形・色・色ムラについて尋ねています。潸は，見えたものの動き
が，静的か動的かを尋ねています。
２８ インクブロット法における形態・色彩・濃淡の影響性を独立的に扱う評定法の試案
6．主語，述語，質問漓～潸の全てに答えることができたら，画面右下の「次の図
へ」ボタンをクリックしてください。新しい図が表示されます。このようにし
て，表示される全ての図に答えてください。それでは実験を始める前に，一度練
習をしてみましょう。「説明修了」ボタンをクリックすると，練習が始まりま
す。もう一度説明を読みたい場合は「前の説明へ」ボタンで読みたい説明に戻っ
てください。
（ディスプレイに第蠢図版の D 2領域と，以下の文章を番号順に表示する。）
7．それでは，実際に練習してみましょう。左の図は全体で何に見えますか？四角に
主語と述語を当てはめ，何に見えたかを見えた通りに文章にし，そして漓～潸の
質問全てに答えてください。全て入力し終えたら，画面右下の「練習終了」ボタ
ンをクリックしてください。
（全ての項目に回答が終了し，「練習終了」のボタンをクリックしたら，次に進
む）
8．全ての項目に入力できましたので，これで練習は終了し，実験を始めたいと思い
ます。今から 18種類の図を見ていただきます。それぞれの図が何に見えるか，
主語と述語を四角に入力してください。そして，質問漓～潸に答えてください。
制限時間は有りません。準備ができましたら，実験開始のボタンをクリックして
ください。実験が開始され，一枚目の図が表示されます。
（「実験開始」のボタンをクリックしたら，本番施行が開始される）
──安田 傑 大学院文学研究科研究員──
──中澤 清 文学部教授──
２９インクブロット法における形態・色彩・濃淡の影響性を独立的に扱う評定法の試案
